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With the time and was saturable．Severa10rganic anionsinc．uding probenecid，Para－  

































て、P－aminohippuric acid（PAH）、  
benzylpenicillin G（PCG）をそれぞれ阻害剤  






































図2 ラット腎スライスヘのM17055の取  
込みに対する各種阻害剤の影響  図1t14cIM17055の化学構造式（＊標識  
部位）  
一74－   
したがって、M17055の腎取込みの一部に  
は有機アニオン輸送系が寄与していること  







rOCT2 が知られており、そのうち rOCT2  
は雄性ラットにおいて雌性ラットに比べ有  
意に強く発現していることが報告されてい  
る（4）。そのため、M17055 の腎取込みには  












と な る Vmax／Km は 雄 性 で  
Vmaxl／Kml：Vrnax2／Km2＝3：1となり、高親  
和性の輸送系の寄与が大きいことが分かる。  
さ ら に、 雌 性 で も Vmaxl／Kml：  
Vrnax2／Km2＝5：1となり、やはり高親和性  
の輸送系の寄与が大きいと言える。   
M17055の腎取込みに寄与することが示  
唆されたトランスポーターのうち rOATl  
と rOCT2 について、発現系を用いてその  

















スライスにおける PCG による阻害効果は  
rOAT3 を含むrOATl以外の輸送系の寄与  
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図3  rOATl／HEK293へのM17055の取  
込みの時間推移と各種阻害剤の影響   
取  代表的なループ利尿薬である furosemide  
は腎尿細管で分泌を受けると考えられてい  
る。ウサギにおいてはfurosemideの腎排？世  
－75－   
はp［Obenecidの併用投与によって大部分が  
阻害され、PAH の併用により約半分が阻  
害されることが報告されている（5）。また、  
アフリカツメガエル卵母細胞を用いた検討  







furosemide と一部類似した腎排泄機構を介  
して尿細管腔中へ分泌され、この積極的な  
腎分泌がループ性利尿薬の薬効発現にも寄  
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